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RESJLtTJ'IOl·•S ON THE GEfITBJoJ. E:I:ur,.'\'"'ICfi P'R<JFOSA.t 
P.at!onnle: 
The Genual. E3uce.t!c,;,t.. ~Uslt Fare~ 'Jl~Oposa!. C.:ea.rly ~dYOC&Les t.:lat -,;he 
Coordiao.t!.ug Comc..it\oe-e mo.i<.e it::; .:-eco::mnenda.tlons ''to the Dr:1111 on mo.jor mntter.s 
ot progre.o -policy. «!:Yo.luatiop, and modification,•· &r.d. that ~he. vo.r!.O'..LO oob-
eom1tteea, e.lso a.u3Verable tot.he D&&n. be giYe-r l\ut.hor'ity '1to re·:!.M1 o.nd. 
s.ppro-ve'' ot'fe-ringf! within their purv!e•,.., The ricct.:r:.cmt te~rr.z ~n:.::· tc l'~cog;uiJH? 
the re3pon,!\ib1U.Ly or the Facu.lty Senut.e ·,rlth l't:o~iec·t. t.o "modi!icat.!ono in 
progr~ .re,qu!.ret:ients llr.d structure. 1' 
']ht;> senoe or the Undergraduate Acada:iic Pclic!es ColmnitteF 11 th4l. tho d:>cwiaet'rl. 
!a a.akinJ .foT e:n o.dm.i.nist.re.tive mn.cl".inery the~ co.r.t'::!tdict:;; i':1 e:r:h·i~. 1r not in 
let.te:r, '!:'.:le rights aod responsib:lli:lie-:; o~ the Faculty Senat-e .as spe:.led 01.n; in 
the C.or.Qt:1 t1ltio:i and Byl.e.\tS ot -tt:i!' F'acul ,:y of ~t-.~ State lln"'w~::ro1 ":.t Ccllege at 
Brockpo;--t, A.rti.<:lc Three, Seel.ion ;.. Md. t.rticlc S~.x , Scct:i.~r. J(2). Flll"the.nr.ore, 
tho vagueness o:r lr .. nguoge w:i !Mn the docu.:ne:1t st:gse:r.:s ~I'.~-:. the Cc.cw:.ent lo 
Ca..11.ing ror 6.n e.d.mini"ltr r..,;i•;e body ;.;hi.cl', is ei~t:el" being AGko.a tti aer\'e tvo 
:mo.stere, (tie Dean e..nd ;:he Fe.:•.tlt.:,- Ser.ate,), Ql" vh1.ch -..r!ll onJ..:.,• oo:iot:.1:. tho;:- facult..~~ 
Senat...e as E. mstte1· of co~.-teay, 
The Unders;:rad.ta":.e !.c.ademi-c Policies CcnnrJ.ttee 1 G reso.:.ut!.ons with !"ot.pect to the 
Coordir:ating Co.nu::iit.".:i:J;l o.re Rtter:ipts to e,r.sure t,he.~ 1;:..,e Ccord~!'l9.ting Co:nmittee -.rl.11 
operate ~th1n the f'r~.e·.1ork of the l'a:-:,:] ty CO!l.3tl~uti:m ratb::-:- t!lar. ss a.n o.utonort0urz 
bod;'. 
The Urd!.U"gradua.'"!o Acadeci.c Poli.cieo Comm:it;;.ee requa,3ts -:.t.a-:. the Uaitoc. 
Co::md~tee e!3te.blish coQ!dttees to exsm.:Lno other area5 of t:le Iask For ce pro~oi;al 
becaitee 1.t feels the.t !oo roa,n:; e.~~a.s a:·e 1,·ague &t?<l t;.1at fu1·~he-r study :night produce 
somet'!'l~n& r.:cTc tansible. The l:'ndcrgrudua":e Ace.detn!c Pol:.cies Cc!'l'ffl' .. lttce considered 
t:lree pose:.l:le cc1.:.rses: {l) to fore o.ubcorumittef;!\ vith1...'l'J the :Jndere;.re,d.1,;ate Ac~de-mic 
PoUdee :ow!ll.ittee; (?) ~o O.P1,oint, aul~('Cllr'.:'11:.~ces 01.:.r•:~h-es: {3) -;.,:, !'!!~uest the 
l.iaison C~ittee Lo appoint such. in·,estigatt·.•e cot'.Ullit.teeE . \•.'e -reJtctcd the firtt 
option Oe:::auee e.ubco:mn:l:ttees o f tvo vould not be repre::s~!l"'.o·~!.,·e. We r~jee~ed the 
Eteco:->d. option ~ecause it • ... ,ould ·mfai .:-l;t t,y-pa::s U.e :.iai.~(l·r ~;~-.ru:.!t.tee. \,JC? el ected 
the th!. rC. '::lece.uoe: we ~e2t ttat t:le Lia.i so!'I ro?:..'lli i: tee ' c. 1axpcr":!.$!'! ( a.~ !n selcc,:ing 
lbc Cogr:iti ve Ski!ls S•Jtco!:llll.i-,;tee} •,,'¢ult:: b!" i!::!!leJlf'.S~ ber.c!'i::!.oL 
The suggestico t bo.t the task Jl':>rce d.ocu.v:ier.r:; t;e '11.s~T:.bt:t.e.:1 to the tocultj• at 
large ia cricfa.1 1r. .light of "tte !l!lpact thet a :'lev ~~~e,rnl Educa~io~ curriculum 
"111 !ntve on the er.ti re college COlllm\J.r!.H .. :;. Si,rce t}ie, p!"opcae.:. 'i-rlll ~'l:!.rectly e.t'fect 
e,r(:n· cembcr or the faculty ond _proi"encio»al t.~s.tr , :.+ ia cdy reasonable the.;;. every-
me,ml>er o~ t~e- f!lcu1t.:, and prof1.rnaio:-:al s~nrr lie, tn-:onn.ed ·Q=:'01·c, n.11.1,· suc!I l)rogrwn is 
li.'pprove:3. 
Pesolu-:1.mu:: 
1. P.ny reccll'.m'!ndaticns doa::.i':'lg wi,:;t', :;}'..e Gc:ien1l '.::ducat.-f.on C·.u-i-lou1,~ propos.al 
must be- epproveC by tte Undc:rgradua.-1:.e Ac.a.dea:.1.c Policies Cc:nmi~tee 0.11-1. t.h~ 
?noi.Jl~)' Se!'lotc . 
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2. 1.'he Pa.eulty Senat:e :re<t_1:oats the Li.aiscr. Ccntrdlt.ce* Lo cs~o."::i:!..!d1 
co;nQittees to exrunine eacl: e.ree. 01' the Ta.sf. ?ore~ doeu::ienL e.~a 
-;o "!oveat !ta~c atrotegicu f'o"" dot.~re.inln~ th~ c~:r:f!-~1t a':1:i h:ple-
ae~ta~ion o~ e~:h co~pone~t. 
3. Th<!! Faculty Seuut..o !"CCOll'-'21ends tte.t the Task Fcrce docwnent 'be ilo-
t.ri'::iuted to prima~· ur.j ; eurr:cu.lum ccmJr_it".:eea, Ji'u.culty- ot La.rg~ and 
other npr,ropriate groupr. for ccmatl~s.t!•re !nr,ut. 
~. It io undersl.ood tba.t. the coll'.Oitteea Mve t:'le ! -reed.om to recemenl-: 
tl!'lendment' at vhe.tever seg:ient a of -:he O.eneral Edi.;.cat.ior: p)'Opo$6l see."ll 
vague. p rogre.mmatjc,e.U.y ree,trictive or o":.hc~-;i.&e eidu<.:atioc!IS..Uy 
_proble:11.'itic. 
* the :.h.Lson Co:mll"'ne~ she.l! be c omp-..;~ed .,f l.he V!.co h~dder:':. :"or 
:u.:.r';":"U.Ction anC. Cur:ricul•.m. 1 Prcdd.~nt of tte ?o.cul.ty Ser.n7.e, Che.:r i;.eroc::i 
ct ~!".c Un4e:-gre.due.;P t.ce.demio Policies Conmittec , c.nd t t:e- ,oa.n o f T,,Hle.ral 
S1:uMea/T.<:wer D!.vi-sion. 
